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Abstract
La transformation de Paris que le baron Haussmann réalisa entre 1853 et 1870 à la demande de Napoléon
III devint vite un modèl pour les principales villes de province. Prenant l’exemple de la rénovation urbaine à
Marseille, nous tentons à mesurer la dimension des travaux faits dans cette ville phocéenne par rapport à
celle de la capitale. À Marseille, on ne détruisit qu’une partie de la vieille ville et on ne construisit que la rue



















状況が続いている。こうしたなかで、2003年に刊行されたMONCAN, P. de et HEURTEUX, C., (dir.),
Villes Haussmanniennes. Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille（『オスマン様式の諸都市：ボルドー、リー
19世紀フランス地方大都市における「オスマニザシオン」
－マルセイユの都市改造の事例から－
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“L’Haussmannisation” dans les grandes villes de province au XIXe siècle:
L’exemple de la rénovation urbaine à Marseille
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［出所］PINOL, J.-L. (dir.), Atlas historique des villes de France, Barcelona，1996，p．180より作成。
図2 19世紀末のマルセイユ
［出所］BAEDEKER, K., South-Eastern France from the Loire to the Riviera and the Italian Frontier including
Corsica: Handbook for Travelers, 2nd ed., Leipzig and London，1895，p．210より作成。



































































図3 新港とマルセイユ埠頭倉庫会社の諸施設（1864年） 図4 ジョリエット広場から見た会社本館と大倉庫
［出所］LOPEZ, R. et TEMIME, E., Histoire des migrations à Marseille, II : L’expansion marseillaise et《 l’invasion italienne》
(1830-1918), Aix-en-Provence，1990，pp．32‐33．
［出所］MONCAN, P. de et HEURTEUX, C., (dir.), Villes Haussmanniennes. Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Paris，2003，p．185；
深沢克己『海港と文明―近世フランスの港町―』山川出版社、2002年、351頁より作成。




























































図5 牛の肝臓（Rue Foie de Bœuf）通り
［出所］JOUTARD, P., (dir.), Histoire de Marseille en treize événement,Marseille，1988，p．167．
［出所］PINOL, J.-L. (dir.), op. cit., p．188．











































［出所］MONCAN, P. de et HEURTEUX, C., (dir.), op. cit., p．220．
図8 帝国通りを通過する皇帝ナポレオン3世と皇妃ウジェニー
［出所］BLÈS, A., Dictionnaire historique des rues de Marseille,Marseille，2001，p．385．
図9 1866年8月の帝国通り
［出所］MONCAN, P. de et HEURTEUX, C., (dir.), op. cit., p．221．
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